












關於「青年學者 21 世紀日中關係見解」的心得 
陳 進 金 
今年由大阪大學主辦「現代中國與東亞新格局」國際學術研討會，主辦單
位有一個新的構思，就是要參與此次研討會的青年學者（博碩士班研究生）們，
































檢討與展望 21 世紀的日中關係。我們都知道 20 世紀的日本與中國關係密切，
















































































































不除了知識份子外，傳播媒體也將影響 21 世紀中日關係的發展。 
綜合上述觀察，我個人認為展望 21 世紀中日關係，首先要避免衝突（戰
爭），特別是朝鮮半島問題；其次要加強各項交流合作，尤其是教育文化方面；
第三要特別加強環境生態的計畫與合作，組成跨國性的研究團隊；第四則必須
擴大與鄰近地區國家合作，形成一個互信的平台。在上述四項議題中，中日兩
國將扮演最重要的角色。 
